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摘要
I
摘 要
在高校的教学实践中，学分制扮演了一个非常重要的角色，通过学分制，学
校可以有效的对自己的教学体系进行评估，可以有效对对自己的教学活动进行管
理，可以有效的通过学分对学生的能力进行评估。作为支持学分制的一种课程管
理方式，网上选课系统的实现具有很高的实用价值。
本文针对目前大多数的选课系统中存在的主要问题，比如机制死板，流程过
于传统等问题，分析了实现灵活多变可定制的一套学生选课系统具有相当的必要
性，本文结合实际，设计和实现了一个完全网络化的学生选课系统。论文最后对
所做的工作进行了总结，并指出了进一步的研究工作。
本系统采用 B/S架构和 SSH(Struts2.0 + Spring2.0 + Hibernate3.1)框架，运用
了今年流行的三层架构模式，及MVC模式进行了系统的开发实现。通过本系统
的初步测试，发现可以有效的实现学生的选课功能，而且可以达到灵活定制的目
的。
关键字： 学生选课 ；MVC；SSH；J2EE
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Abstract
In college teaching practice, the credit system plays a very important role,
through the credit system, schools can effectively carry out their own assessment of
the teaching system can effectively on their own teaching activities are managed
effectively by the credit of the the ability of students to be evaluated. Credit as a
curriculum support management, and online enrollment system has high practical
value.
In this Thesis, the main problem currently exists in most of the elective system,
such as rigid mechanisms, processes, and other issues too traditional analyzes the
realization of a flexible and customizable student elective system has considerable
necessity, this paper, the actual design and implements a complete network of student
elective system. Finally, the paper summarizes the work done, and pointed out further
research work.
The system uses B / S architecture and SSH (Struts2.0 + Spring2.0 +
Hibernate3.1) framework, the use of this popular three-tier model, and the MVC
pattern has been developed to realize the system. By preliminary tests of the system
and found that the students can effectively achieve elective functions, and can be
flexibly customized to achieve the goal.
Key words： Student Course Selection System; MVC; SSH; J2EE
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第一章 绪论
1.1 开发背景及研究现状
进入 21 世纪，为了适应新世纪人才培养的目标，国内高校教育改革和教学
管理模式也不断的发生变化，学生选课、排课的任务日趋烦琐。同时，我国
Internet 等硬件设施的高速发展，也为高校教务管理的网络化提供了必要的基
础。因此，本文在这样的硬件条件和这样的发展背景下，根据学校多变的教学机
制要求，开发出了一套在线的学生选课系统，主要包括普通选课系统中常见的模
块。通过使用该系统，在网络上，教学秘书可以进行相关的课程管理，包括排课、
修改和删除课程信息等；管理员可以对选课进行时间和待选课程的相关设置；学
生可以分阶段选择自己所需课程；教师可以查看自己所开课程的选课情况，并导
出学生名单。[1][2][3][4]
下面是一些研究现状：
传统的选课方式必须要有固定的专门熟悉业务的人员进行操作，并且必须要
谨慎、有序的进行，否则会出现课程冲突等，甚至会导致连环错误，从而影响选
课正常进行。并且，由于该方式基于先到先得模式，有可能在学生间造成不公平
的舆论氛围。
当今，在欧美等发达国家中，由于信息化建设起步较早，许多大学的教学管
理系统已比较成熟[5]。而在国内，由于学校的信息化步伐比较慢，大部分学校处
于学年制到学分制的转变过程中，故而发展较为缓慢，也存在着一些不足，主要
体现在以下几个方面:
1、系统性能差
就选课系统而言，其具有一定的时间性、地域性、学校性[6]。国内选课系统
的主要问题集中在选课高峰期，有大量学生在短时间同时选课，从而导致服务器
负载过重，造成登陆和选课的速度很慢，甚至出现服务器崩溃的现象。
2、操作复杂，友好度不够高
由于选课期间的集中高并发性，就需要学生能在短时间找到自己所需的选课
课程，退出系统，从而节省服务器资源。而由于当前的多数选课系统，忽略了此
关键点。选课操作复杂、提供的信息过于简单、界面友好度不够等原因，都造成
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了学生选课时间大大加长。
3、课程安排不合理
由于所开课程在上课地点、时间和学分等不合理，导致了学生选课时，时常
出现因为课程冲突等原因，不断的进行选课和退课，导致了服务器负载加大，选
课效率降低。
1.2 本文研究内容
1.2.1 系统架构
本文采用 SSH(Struts2 + Spring + Hibernate)组合框架，SSH组合是一种轻量
级的 Java EE平台，具有高度的实用性和扩展性 [7][8][9][10][11]。
1.2.2 系统实现的目标
1、用户管理模块
实现学生、教师、管理员和教学秘书登陆、退出系统和修改个人信息和个人
密码，管理员对学生、教师和教学秘书等三个角色的增、删、改、查管理。
2、课程管理模块
教学秘书通过该模块可以进行排课，查询、删除和修改课程信息。
3、选课管理模块
学生通过该模块可以进行选课和退课；管理员通过该模块可以进行选课设
置、选课时间预设、待选课程管理、添加学生选课等。
4、查询管理模块
教师通过该模块可以查看自己开课的选课结果，导出选课名单；学生则可以
查看选课结果和个人课表；该系统的四个角色也是通过该模块查询自己所需要的
各种课程信息。
1.2.3 研究内容
1、实现系统的功能；
2、排课时，对各种冲突进行判定和提示，包括字段属性的判定，如数值型；
上课的时间地点冲突等；
3、为体现选课的公平性和合理性，确保选课的正常运行，系统使用抽签算
法进行随机筛选；
4、使用更加简单的操作、友好的界面和详细的提示信息，以提高选课效率。
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1.3 论文内容组织
本文的组织如下：
第一章：介绍了课题的背景，选课制的由来和现状分析，课题所要实现目标，
系统框架和研究内容的简单介绍。
第二章：主要介绍 J2EE 技术和 SSH 框架及开发中其他技术的相关内容。
第三章：说明系统的需求分析和总体设计，通过功能描述、业务流程图、界
面效果图来说明系统所要达到的目标。
第四章：阐述系统的详细设计，并重点介绍选课逻辑过程和随机筛选算法的
实现过程。
第五章：系统最终实现的效果图。
第六章：总结和展望，对本课题的主要研究内容进行总结，指出系统的不足
指出，并对未来选课系统的研究方向进行展望。
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第二章 相关技术介绍
2.1 J2EE 的相关基础
J2EE(Java 2 Platform Enterprise Edition)是 SUN公司定义的一个开发分布式
企业级应用的规范[12]。
J2EE系统框架结构如图 2-1所示：
图 2-1：J2EE系统框架图
2.2 Struts2 的相关基础
Struts2是一个基于MVC的Web应用框架。Struts2流程图如图 2-2所示：厦
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图 2-2：Struts2流程图
2.3 Spring 的相关基础
Spring 框架是一个分层架构，由 7 个定义良好的模块组成（如图 2-3所示）。
图 2-3：Spring七个模块
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